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INTENDENCIA 
DE X A 
. V,NCIA DE VA1LAD0LID. 
E i Excmo, Señor Secretario de Este1 do y del Despacho 
de Hacienda con fecha 23 de Marzo último me dice lo 
siguiente: 
5A1 Secretario del Tribunal de Cruzada digo con 
esta fecha lo que sigue: 
„ H e dado cuenta al REY nuestro Señor de lo ex-
puesto por V . S. de acuerdo del Tribunal de Cruzada 
en 2 1 del actual, manifestando que en varios pueblos 
del Reino, y particularmente en algunos de la pro-
vincia de Sevilla, se ha hecho uso de los fondos de 
Cruzada á título de ocurrir con ellos á los gastos que 
ocasione el exterminio de la Langosta , cuya repro-
ducción ha aparecido en diferentes puntos; y enterado 
S. M.? ha tenido á bien mandar que desde luego que-
den separados de empleo y sueldo los Administradores 
y Tesoreros de Cruzada que entreguen ó permitan 
usar de los caudales y fondos de dicho ramo para otros 
fines que los a que están aplicados, y que no se abonen 
los caudales de qué usen los pueblos, pues para exter-
minar la Langosta tienen otros medios para los cua-
les están autorizados, como son los caudales de Pro-
pios y Arbitrios y los repartimientos entre los vecinos 
y propietarios de los lugares invadidos por la insinua-
da plaga." 
De Real orden lo traslado á V . S. para su inteli-
gencia y efectos consiguientes.' 
Lo que comunico á V, con el propio objeto. Dios 
guarde á V , muchos años* Valladolid 10 de Abril 
de 1826. 
Vedro Dominguez, 
• justicia, Ayuntamiento y Junta de Propios de 
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